





Merujuk pada uraian yang telah penulis jelaskan pada pembahasan 
sebelumnya dan berdasarkan data yang telah dikumpulkan kemudian telah 
dianalisis tentang “Manajemen Green Radio 96,7 FM Pekanbaru Dalam 
Mensosialisasikan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan”, maka dapat 
ditarik kesimpulan, yaitu:  
Pada tahap Perencanaan Green Radio telah menetapkan rencana kerja 
sesuai dengan tahapan dalam manajemen. Tujuan rencana kerja Green radio 
adalah mengkampanyekan bagaimana bisa ada media yang berperan langsung 
terhadap penyelamatan lingkungan dalam mengkampanyekan tentang 
penyelamatan lingkungan melalui program-program yang ada di Green radio. 
Dan anggaran yang dibutuhkan untuk kampanye lingkungan tersebut 
diperoleh dari Green Radio Jakarta maupun sponsor-sponsor yang menjadi 
mitra Green Radio 96,7 FM Pekanbaru.  
 Pada tahap pengorganisasian Green Radio mengemas program-
program siarannya  dengan cara menyesuaikan dengan mitra kerja Green 
Radio. Program-program tersebut bisa berupa talkshow, iklan layanan 
masyarakat, feature, maupun program off air. Yang menjadi sasaran (target) 
khalayak dari program-program ini adalah semua kalangan usia dan profesi , 
karena ini merupakan program penyelamatan lingkungan.   
Pada tahap pelaksanaan, pimpinan Green radio memberikan 
pengarahan dan masukan yang disampaikan dan dibahas pada saat rapat 
tentative redaksi. Pada tahap selektivitas Green radio 96,7 FM Pekanbaru 
dalam prosesnya menyesuaikan pada yang akan disampaikan dengan narasi, 
dan pengisi suara atau voice talentnya agar pesan tersebut lebih berkarakter. 
Dan juga membuat beberapa program kerjasama dengan mitra kerja Green 
radio 96,7 FM Pekanbaru dalam upaya melakukan penyelamatan lingkungan.  
 64 
Pada tahap Pengawasan, Green Radio 96,7 FM Pekanbaru 
mengupayakan pengawasan dengan melakukan rapat internal redaksi yang 
membahas evaluasi program yang sudah tercapai dan membahas kesalahan 
ataupun kekurangan dari program tersebut, yang kemudian diperbaiki agar 
kedepannya menjadi lebih baik. dan respon positif dari masyarakat maupun 
mitra kerja Green radio menjadi lebih banyak lagi.  
 
B. Saran 
Sebagai langkah terakhir dari proses penulisan ini, maka penulis 
mencoba memberikan beberapa saran ataupun masukan yang berkaitan 
dengan masalah yang penulis angkat, hal ini tentunya sesuai dengan 
kemampuan penulis. Maka ada beberapa hal yang penulis sarankan 
diantaranya: 
1. Green Radio 96,7 FM Pekanbaru harus mampu mempertahankan program-
program siaran yang membahas persoalan lingkungan.  
2. Green Radio 96,7 FM Pekanbaru lebih banyak lagi bermitra dengan pihak 
luar baik local, nasional maupun internasional untuk mengisukan dan 
menyajikan program-program lingkungan agar lingkungan di Pekanbaru 
dan Provinsi Riau lebih baik dan produktif.  
3. Di program Mahoni (Masyarakat, Hutan dan Nasib Negeri) hendaknya 
Green radio 96,7 FM Pekanbaru lebih banyak lagi bekerjasama dengan 
radio-radio di tiap kabupaten kota seluruh Provinsi Riau untuk menyiarkan 
program siaran Mahoni, karena saat ini baru empat radio daerah saja yang 
menyiarkan program Mahoni tersebut.  
4. lebih banyak lagi membuat event-event yang bertema lingkungan yang 
membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan 
untuk generasi berikutnya. 
